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ABSTRACT
Penelitian untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan kulit batang kayee kunyet (Polyalthia   suberosa   (Roxb.)   Thwaites)   sebagai 
 anti   diabetes   mellitus   telah dilakukan  di  Laboratorium  Kimia  FKIP  dan  Laboratorium  Farmakologi  FKH Unsyiah.  
Pengujian   antioksidan   ekstrak   etanol   kulit   batang   kayee   kunyet menggunakan metode DPPH pada  Î»=517  nm. Uji
aktivitas biologis  anti diabetes mellitus melibatkan 20 ekor tikus galur Wistar yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kontrol
negatif, kontrol positif yaitu pemberian metformin dosis 65 mg kg-1 berat badan (bb), pemberian ekstrak kulit batang kayee kunyet
100 mg kg-1  bb dan
200 mg kg-1  bb. Ekstrak etanol kulit batang kayee kunyet diuji secara biologis pada tikus yang telah dikondisikan mengidap
diabetes mellitus (kadar glukosa darah â‰¥200 mg dL-1) hasil injeksi aloksan dosis 150 mg kg-1  bb. Kadar glukosa darah tikus
diperiksa menggunakan test strip glukosa. Data kadar glukosa darah tikus dianalisis menggunakan uji statistik two way ANOVA
dan dilanjutkan dengan uji Dunnett (p
